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Professional Meetings
TARİH BAŞLIK, TEMA YER
2002
Ekim 2001- Screens and Networks: Towards a New
Relationship with the Writen Word: A Virtual Symposium
Mart 2002
İLETİŞİM www.text-e.org
28-30 Ocak “Hum@n Beings and Information Specialists Qualifications,
Positioning” BOBCATSSS 2002 Symposium Portoroz, Slovenya
İLETİŞİM www.bobcatsss.de
15-17 Mart “Refining Our Craft” The 3r<^ Annual Information
Architecture Summit sponsored by ASIST Baltimore, Maryland ABD
İLETİŞİM www.asis.org/Conferences/IA2002/asummit02.call.html
18-20 Mart Internet Librarian International Olympia2 Londra, İngiltere
İLETİŞİM www.intemet-librarian.com
20- 22 Mart İTİL 2002 : 1st International Conference on IT and
Information Literacy Glasgow, îskoçya
İLETİŞİM www.iteu.gla.ac.uk/itil2002
21- 23 Mart The New Information Order and the Future of the Archive
Edinburgh, îskoçya
İLETİŞİM www.english.upenn.edu/CFP/archive/Intemational/0211 .html
11 Nisan Content Management for Information Professionals Londra, İngiltere
İLETİŞİM http://litc.sbu.ac.uk/cm
6-8 Haziran “Social Implication of Information and Communication Technology”
2002 International Symposium on Technology and Society (ISTAS’02)
Raleigh, North Carolina, ABD
İLETİŞİM www4.ncsu.edu/~jherkert/istas02.html














Joint Conferences on Digital Libraries Portland, OR, ABD
www.acm.org/jcdl
“Research and Development in Information Retrieval”
The 25^ ACM SIGIR 2002 Conference Tampere, Finlandiya
www.sigir2002.org
Statistics in Practice: Measuring&Managing 
Loughborough, Leicestershire, İngiltere 
www.niss.ac.uk/cr/events/e41 02 01.html
“Libraries for Life: Democracy, Diversity, Delivery”
68^ IFLA General Conference and Council Glasgow, İskoçya
www.ifla.org/IV/ifla68
Eleventh International Conference on
Information and Knowledge Management (CIKM’02)
Me Lean, VA, ABD 
www.cikm.org/2002
